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Вивчення російськими китаєзнавцями китай-
ського канонічного тексту «Книги перемін» 
(«І цзіну») – однієї з основ китайської традицій-
ної культури має досить давню і плідну історію. 
Одним із найкращих перекладів «Книги пере-
мін» та європейських досліджень про цей ка-
нонічний текст ХХ ст. визнано працю саме 
російського вченого Ю. К. Щуцького «Китайсь-
ка класична “Книга перемін”» [1]. І на сучасно-
му етапі науковий інтерес до «Книги перемін» 
серед російських вчених не згасає. З’являються 
нові дослідження та переклади, майже на кожній 
сходознавчій конференції іцзіністична тематика 
посідає чільне місце. Загалом, на пострадянсь-
кому просторі наукову розробку проблем, 
пов’язаних з «Книгою перемін» («І цзіном»), 
здійснюють лише російські вчені. Тому ознайом-
лення з російським досвідом може бути корис-
ним як для українських китаєзнавців, так і для 
всіх, хто цікавиться китайською традиційною 
культурою.
На наш погляд, уваги заслуговують ті кон-
цепції російських дослідників щодо «Книги пе-
ремін», які розглядають цей канонічний текст як 
основу китайської логіки та як один з китайсь-
ких календарів. 
Автором логічної теорії є Андрій Андрійович 
Крушинський – співробітник Інституту сходо-
знавства РАН. За фахом він історик-китаєзнавець, 
закінчив Інститут країн Азії та Африки при Мос-
ковському державному університеті ім. М. В. Ло-
моносова та має ступінь кандидата історичних 
наук. З 1983 р., після захисту дисертації, 
А. А. Крушинський працює на науковій роботі 
в Інституті сходознавства Академії наук СРСР 
(з 1991 р. – Інститут сходознавства Російської 
академії наук) [2]. Тема його кандидатської ди-
сертації – «Соціально-філософські погляди Янь 
Фу (1854–1921) та їхні інтерпретації в КНР». 
Постать перекладача, суспільного діяча та ідео-
лога реформаторства Янь Фу привернула увагу 
А. А. Крушинського тим, що саме Янь Фу впер-
ше ознайомив китайських читачів із твором 
Д. С. Мілля «Система логіки сил логістичної та 
індуктивної» і вважав, що традиційна китайська 
наука використовувала дедуктивні висновки та 
вибудовувала їх правильно, але вихідні умови 
цих висновків базувалися переважно на забо-
бонах. 
Доповідь А. А. Крушинського «Накресле-
ність давньокитайської логіки», яка прозвучала 
на ХХIV науковій конференції «Суспільство та 
держава в Китаї» 1993 року, висвітлювала іс-
торіографічний план дослідження теми існуван-
ня логіки в Китаї [3]. Доповідь на XXV конфе-
ренції «Суспільство і держава в Китаї» 1994 ро-
ку А. А. Крушинський присвятив конкретному 
розгляду схеми сань у – «трьох матеріалів», 
яка, на його думку, має дедуктивну природу та 
гексаграмну, тобто іцзіністичну, основу [4]. На 
конференції «Суспільство і держава в Китаї» 
1996 року дослідник повідомляв, що числа, 
арифметичні відношення й операції виконують 
в іцзіністиці ту саму функцію, що і класи (мно-
жини) з відповідними операціями в європейсь-
кій логіці (як у традиційній, так і в математич-
ній). Доповідач доводив, що використані в іц-
зіністиці елементарні теоретико-числові факти 
(парність-непарність, просте додавання і мно-
ження) виконували і логічну роль, будучи мате-
матично-логічним забезпеченням давньокитай-
ської науки та культури [5]. Ще одна доповідь А. 
А. Крушинського прозвучала на V Всеросійсь-
кій науковій конференції «Філософія Східно-
азійського регіону (Китай, Японія, Корея) та су-
часна цивілізація» в Інституті Далекого Сходу 
РАН 1999 року [6]. Доповідач наголосив, що всу-
переч уявленням про відсутність формальної ло-
гіки у Стародавньому Китаї давньокитайська 
класика має багато прикладів формально-логіч-
них побудов, а «Книга перемін» є кодифікацією 
відповідних формально-логічних теорій у їхньо-
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му взаємозв’язку. А. А. Крушинський зробив де-
які уточнення щодо терміна «формальна логіка». 
Він вважає, що в контексті китайської філософії 
варто говорити не про формальну логіку у бук-
вальному значенні цього слова, а про «судження 
за аналогією», засновані на бінарних опозиціях, 
що є основою китайського класифікаціонізму. 
Водночас, на думку доповідача, не можна не 
звернути увагу на суттєву математичність китай-
ського класифікаціонізму, тобто існування жорс-
тких математичних структур, які керують суд-
женнями нібито за аналогією. Саме ця матема-
тична структурованість давньокитайської думки 
дає можливість стверджувати про наявність фор-
мальних дедуктивних схем у давньокитайській 
аргументації, кваліфікувати «Книгу перемін» 
(головне джерело класифікаційних схем) як тео-
рію такої дедукції. Саме 1999 року було надруко-
вано дослідження А. А. Крушинського про логі-
ку в «Книзі перемін» – «Логіка “І цзіну”: дедук-
ція у Стародавньому Китаї» [7]. Редактором 
книги став видатний російський логік В. О. Смир-
нов, адже саме у цього вченого А. А. Крушин-
ський разом з іншими студентами-логіками Мос-
ковського державного університету вивчав мето-
ди сучасного логічного аналізу. [8]. Одним із 
безумовних здобутків В. О. Смирнова було пере-
конливе доведення того, що не існує двох логік: 
математичної та філософської, але існує лише 
одна наукова логіка [9]. Монографія А. А. Кру-
шинського викликала схвальні відгуки професій-
них логіків [10] та досить жорстку критику коле-
ги-китаєзнавця А. І. Кобзєва, прихильника нуме-
рологічної концепції, яка заперечує будь-яке 
існування формальної логіки в філософській 
думці Стародавнього Китаю [11]. Дослідження 
Крушинського є цікавою спробою заперечити 
традиційну для російського китаєзнавства від-
мову від розгляду існування логіки в Китаї, яку 
проголосив академік Алексєєв [12]. Праця Кру-
шинського є міждисциплінарним дослідженням, 
що поєднує логіку та філософію і є досить перс-
пективним для гуманітарних дисциплін. Але до-
слідник заглибився в логічні дослідження, і його 
книгу без ґрунтовної логічної підготовки (оз-
найомлення з онтологією Лєсневського) досить 
складно прочитати і осмислити.
Іншою теорією, що була висвітлена на росій-
ських китаєзнавчих конференціях, є календарна 
теорія Карини Іванівни Голигіної – доктора фі-
лологічних наук, провідного наукового спів-
робітника Інституту сходознавства РАН. Її до-
повідь на конференції «Суспільство і держава в 
Китаї» 1996 року присвячено жрецькому кален-
дарю та «Книзі перемін». Дослідниця інтерпре-
тувала «Книгу перемін» на основі ранніх за-
писів календарного характеру, стародавніх ка-
лендарів, які і зараз побутують на півночі Китаю, 
тобто використовуючи етнографічний матеріал, 
К. І. Голигіна зробила висновок про те, що 
«Книга перемін» є обрядовим календарем, 
порівняно пізнім за часом виникнення [13]. Ре-
зультати своїх подальших досліджень К. І. Голи-
гіна представила на XXVIII науковій конферен-
ції «Суспільство і держава в Китаї» 1998 року. 
У доповіді «Календарна система Стародавнього 
Китаю та “Книга перемін” (“Чжоу і”, “І цзін”)» 
вона кваліфікувала канонічну «Книгу перемін» 
як астрологічний обрядовий календар. Також 
доповідач висунула тезу про те, що параметри 
національного світу китайців були значною 
мірою визначені обрядовим календарем і тією 
концепцією часу, що була в ньому закладена. 
К. І. Голигіна доходить висновку, що в «Книзі 
перемін» є астрономічна база і в цьому каноніч-
ному тексті згадуються не лише зодіакальні зна-
ки, а й сузір’я Бей Доу – Північний Ківш (що 
відповідає російській назві Велика Ведмедиця 
та українській – Великий Віз). На думку дослід-
ниці, це сузір’я фігурує під псевдонімом «благо-
родного мужа» (цзюньцзи). К. І. Голигіна також 
розтлумачила такі терміни «Книги перемін», як 
тайцзи, чжоу, інь, ян, і провела паралель між 
«Книгою перемін» та іншою аналогічною, на 
її думку, пам’яткою жрецької культури Старо-
давнього Китаю – календарем «Великий цикл 
Жовтого імператора» з твору «Чунь-цю хе-чен-
ту» («Справжнє зведення зображень Весен та 
Осеней») династії Хань [14]. Календарно-астро-
номічне тлумачення «Книги перемін» можемо 
зустріти у дослідженні відомого французького 
китаєзнавця Марселя Гране «Китайське мис-
лення» 1936 року [15]. Але французький дослід-
ник лише вказує, що на формування ідеї про 
інь/ян вплинули спостереження за ритмами при-
родних циклів. Справді, ритмічність та цикліч-
ність побудови основного тексту «Книги пере-
мін» може породжувати аналогію з календар-
ною системою, однак автор теорії не звернув 
увагу на один, на нашу думку, важливий мо-
мент: у жодних історичних джерелах не вказано 
про традиційне використання «Книги перемін» 
як календаря. 
Кінець ХХ – початок ХХІ ст. ознаменувався 
в російському китаєзнавстві не лише новими 
працями та концепціями розгляду цього ка-
нонічного тексту, а й новими перекладами. Було 
здійснено три нових переклади «Книги пере-
мін» російською мовою. Важливо, що перекла-
дачі працювали і над основним текстом канону, 
і над канонічними коментарями. Оскільки про-
аналізувати переклади з філологічної точки зору 
ми не можемо, розглянемо праці самих перекла-
дачів і певні особливості їхньої роботи, адже 
вони займалися не тільки перекладацькою діяль-
ністю, а й різноманітними дослідженнями, які 
38 НАУКОВІ ЗАПИСКИ.  Том 88.  Теорія та історія культури
мали пряме відношення до тематики «Книги 
перемін».
Переклад основного тексту і канонічних ко-
ментарів «Книги перемін», який здійснив 
В. М. Яковлєв, вийшов друком 1998 року [16]. 
Цю книгу, що стала першим повним перекладом 
«Книги перемін» російською мовою, було вида-
но за підтримки Російського гуманітарного нау-
кового фонду. В. М. Яковлєв також є переклада-
чем важливої для історії вивчення «Книги пере-
мін» в Європі роботи Г. В. Лейбніца «Роздуми 
про релігію та філософію в Китаї. Лист про ки-
тайську філософію Ніколаю Ремону» [17] та 
ґрунтовної вступної статті до цього перекладу 
[18]. До свого перекладу «Книги перемін» 
В. М. Яковлєв додав також велику передмову – 
вступ до іцзіністики та історії вивчення «Книги 
перемін». 
Перекладач дотримується традиційних ки-
тайських поглядів на авторство основного текс-
ту і тексту коментарів «Книги перемін». Пере-
кладаючи канонічні коментарі, він подає не 
транслітерацію китайських назв, а російські 
еквіваленти, а до назв коментарів «Туань чжу-
ань», «Да сян чжуань» та «Сяо сян чжуань» до-
дає ім’я Конфуція і в перекладі подає відповідно 
«Коментар Конфуція до символів», «Коментар 
Конфуція до образів в гексаграмах», «Коментар 
Конфуція до символів рисок». У додатках до пе-
рекладу В. М. Яковлєв вміщує власні примітки, 
предметний покажчик до «Книги перемін» (ос-
новного тексту і коментарів), імена та геогра-
фічні назви, що зустрічаються в тексті, а також 
список цитат з основного тексту «Книги пере-
мін», які зустрічаються в «Сі ци чжауні». Такий 
довідковий матеріал допомагає докладніше оз-
найомитися з важливою пам’яткою китайської 
думки.
Переклад «Книги перемін» Броніслава Ви-
ногродського (основного тексту і тексту ка-
нонічних коментарів) було видано 1999 року під 
назвою «І цзін – Чжоу і. Система Перемін – Цик-
лічні Переміни» [19]. Броніслава Виногродсько-
го вважають російським синологом, хоча певна 
частина його життя та дослідницької роботи бу-
ли пов’язані з Україною та безпосередньо з Киє-
вом. Але в офіційній біографії, розміщеній на 
персональному сайті Б. Виногродського [20], 
такої інформації не подано. З цієї автобіографії 
довідуємося, що дослідник навчався на відді-
ленні китайської мови східного факультету Да-
лекосхідного університету, після закінчення ви-
щого навчального закладу перекладав тексти 
різної тематики, зацікавився «Книгою перемін» 
і почав вивчати традиційну китайську медици-
ну, перекладати основоположні тексти з китай-
ської медицини, даоських практик, календарних 
систем та адаптувати до сучасного розуміння 
даоську концепцію довголіття. В автобіографії 
Б. Виногродський зазначає, що досить часто 
відвідує Китай, використовує «Книгу перемін» 
для передбачення майбутнього та на практиці 
застосовує даоські ідеї продовження життя. Та-
кож Б. Виногродський відомий як досить успіш-
ний підприємець і засновник Клубу чайної куль-
тури (1997), Інституту соціальних технологій та 
Фонду екології соціальної культури, до складу 
якого входять видавництво «Гермітаж-Прес», 
Чайний клуб «ІСТ», центр фен-шуй. Окрім цьо-
го, Б. Виногродський активно пропагує свою 
діяльність у всесвітній електронній мережі, роз-
міщуючи на своєму сайті як власні переклади, 
статті, так й інформацію про видані ним книги, 
фото його колекції китайського мистецтва тощо. 
2004 року у видавництві «Гермітаж-Прес» 
вийшла друком книга цього китаєзнавця «Да-
оські ворожіння. Книга Перемін», в якій було 
вміщено коротку характеристику значень сим-
волів і варіанти інтерпретації результатів во-
рожіння, наближені до сучасних ситуацій та ро-
зуміння сучасного російського читача. Ще в 
київський період своєї діяльності Б. Виногрод-
ський звертався до тематики ворожіння на 
«Книзі перемін», перекладаючи трактат сунсь-
кого іцзініста Шао Юна (Шао Кандзе (ХІІ ст.)) 
«Числа перетворень сливи мей-хуа». Цей пере-
клад під назвою «Числа перетворень дикої сли-
ви мей-хуа» було видано 1993 року в Києві як 
перший том «Антології давньокитайської езоте-
рики: астрологія, ворожильні практики, меди-
цина» [21]. Отже, видання Б. Виногродського 
відповідають переважно мантичному вико-
ристанню «Книги перемін» на практиці та, зви-
чайно ж, інтересам самого перекладача. Він є 
водночас і видавцем, тому враховує інтереси не 
лише вузького кола дослідників-китаєзнавців, а 
й широкого загалу читачів, які цікавляться не 
теоретичними викладами про «Книгу перемін», 
а практичним її використанням у сучасному 
житті і хочуть ознайомитися з класичними іц-
зіністичними текстами.
Ще один перекладач «Книги перемін» (ос-
новного тексту і канонічних коментарів) – Воло-
димир Євстигнійович Єремєєв, доцент кафедри 
історії науки Російського державного гуманітар-
ного університету. Цей дослідник є досить плід-
ним автором [22], праці якого присвячені в 
основному інтерпретації «Книги перемін». Пер-
шою з цих праць виділимо монографію «Крес-
лення антропокосмосу» [23]. Основна тема кни-
ги – антропокосмологія. Автор визначає її як 
єдину науку майбутнього, в якій принцип 
взаємопов’язаності людини і космосу буде від-
правним. Основу цієї науки В. Є. Єремєєв вбачає 
в усіх стародавніх філософських і натурфіло-
софських ученнях. Варто також зазначити, що 
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дослідник спирається на вчення містика початку 
ХХ ст. Г. І. Гюрджиєва – його «еннеаграмі», що є 
своєрідною методикою, одним з головних прин-
ципів якої є зіставлення схем взаємовідношень 
тих чи інших понять системи знань. В. Є. Єремєєв 
є автором навчального спецкурсу «Символіка 
“Книги перемін”» в Російському державному гу-
манітарному університеті. Тематика цього спец-
курсу, присвяченого авторському викладанню 
основ символічної системи «Книги перемін», 
передбачає вивчення таких питань: дослідження 
«Книги перемін» західними вченими, зокрема 
Р. Вільгельмом, Ю. К. Щуцьким, К. Г. Юнгом; 
історичні умови появи «Книги перемін»; філо-
софські категорії, закладені в цьому каноні; про-
блема арифмосеміотики «Книги перемін»; се-
мантика символів арифмосеміотики; стрій ки-
тайської душі та символіка «Книги перемін» 
[24]. Термін «арифмосеміотика» у В. Є. Єремєє-
ва є одним з основних для аналізу «Книги пере-
мін». І саме безпосередньо про «Книгу перемін» 
та цю характеристику написано ще одну моно-
графію – «Арифмосеміотика “Книги перемін”» 
[25]. Поняття арифмосеміотики наявне у ще од-
ній монографії автора – «Символи і числа “Кни-
ги перемін”» [26]. Арифмосеміотика – це влас-
ний термін В. Є. Єремєєва. У вступі до моногра-
фії «Символи і числа “Книги перемін”» автор 
зазначає, що специфікою іцзіністичної системи є 
символізація, математизована особливим чином, 
те, що, на його думку, можна назвати «арифмо-
семіотикою» – вченням про знакові системи з 
арифметичним (математичним) компонентом. 
Точного визначення власного терміна «арифмо-
семіотика» В. Є. Єремєєв не подає, а пропонує 
розглянути його значення в контексті самого до-
слідження, тому наполягає, щоб його книгу чи-
тали від початку до кінця послідовно, адже ви-
біркове читання розділів може призвести до не-
розуміння системи викладу автора. Загалом, за 
мету монографії «Символи і числа “Книги пере-
мін”» науковець ставить реконструкцію арифмо-
семіотики, що, на його думку, дасть змогу від-
крити сенс «Книги перемін», який був не лише 
невідомий у Європі, а й забутий в самому Китаї. 
Книга складається з трьох частин, перші дві з 
яких є власне дослідженням, а третя – перекла-
дом «Книги перемін» (основного тексту та ка-
нонічних коментарів). У першій частині дослід-
ник розглядає категорії «Книги перемін»: триг-
рами, гексаграми, стихії, а також реалізацію цієї 
символіки в китайській музичній системі, астро-
номії та медицині. Другу частину монографії 
присвячено аналізу семантики триграм, гексаг-
рам, стихіям, пневмам та меридіанам, розумін-
ню простору і часу, розглянуто також питання 
про триграмну психосеміотику, теорію емоцій і 
стрій душі. 
Жодної рецензії чи відгуку на нові переклади 
та дослідження «Книги перемін» російськими 
китаєзнавцями не було, хоча ці праці, на нашу 
думку, заслуговують на аналіз і з точки зору під-
ходів авторів, і з точки зору розгляду їхніх пере-
кладів. 
Усі розглянуті у цій статті дослідження та пе-
реклади засвідчують, що інтерес до «Книги пе-
ремін» у російських дослідників не зник і навіть 
якщо вже існує багато робіт, присвячених іц-
зіністичній тематиці, а також усталені переклади 
цього канону, у них виникає потреба і бажання 
ще раз звертатися до цього тексту і наново ство-
рювати переклади, що відповідає сучасній євро-
пейській тенденції. Нині російські китаєзнавці 
працюють над висуванням концепцій, які мають 
на меті нарешті розкрити прихований смисл 
«Книги перемін», і такі спроби постійно повто-
рюються. Дослідники ґрунтовно вводять «Книгу 
перемін» у культурний контекст, але не вдаються 
до текстологічних досліджень, філософського 
осмислення цього канонічного тексту та вели-
чезної коментаторської традиції щодо нього. От-
же, існує ще досить велике поле для досліджень 
саме коментаторської традиції на «Книгу пере-
мін», її виникнення, функціонування в культурі, 
без чого досить складно уявити традиційну ки-
тайську культуру.
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Yu. Zynoviiva 
THE RECEPTION OF “THE BOOK OF CHANGE” 
BY RUSSIAN SINOLOGIST 
(THE END OF THE XX – THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY)
The article is devoted to several Russian contemporary conceptions and translations of one of the basic 
texts of the Chinese classical culture “The Book of Change”.
